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Bangkinang
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan rancangan penelitian
pretes dan postes, dengan jumlah sampel 2 kelas yaitu kelas XI IPA3 (eksperimen)
dan kelas XI IPA1 (kontrol). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar
siswa pada pokok bahasan termokimia melalui penerapan model pembelajaran
kooperatif Giving Question and Getting Answer. Pengumpulan data dilakukan dengan
tes tertulis (pre-test dan post-test), dan data yang diperoleh dianalisis dengan
menggunakan test-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah penggunaan  model
pembelajaran kooperatif Giving Question and Getting Answer, hasil belajar siswa
lebih meningkat. Hasil pengolahan data akhir diperoleh nilai thitung = 4,53 dan  ttabel =
2,00 dan menunjukkan thitung> ttabel. Sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti
menunjukkan terjadinya peningkatan hasil belajar. Peningkatan hasil belajar dihitung
dengan rumus N-gain, dimana didapatkan N-gain hasil belajar kimia siswa kelas
eksperimen adalah 0,81 yang termasuk kategori tinggi dan N-gain hasil belajar siswa
kelas kontrol adalah 0,67 yang termasuk kategori sedang. Dapat disimpulkan bahwa
penerapan model pembelajaran kooperatif Giving Question and Getting Answer dapat
meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan termokimia di kelas XI IPA
SMA Negeri 2 Bangkinang dengan kategori tinggi.




Vicky Wahyudi, (2014): Learning Outcomes on Chemical Subjects with Using
Cooperative Learning Model Giving Question and
Getting Answer at State Senior High School 2
Bangkinang
The study was designed in experimental study with pretest and posttest
planning design, and the number of population was 2 classes both are eleventh year
students of science 3 (experiment) and eleventh year students of science 1 (control).
The study aimed to find out students’ learning results of thermochemical at the
eleventh year students of science trough the implementation of cooperative teaching
model the giving question and getting answer. Data was collected through a written
test (pre-test and post-test) , and the data were analyzed using t - test . The results
showed that after use cooperative learning model giving question and getting answer,
further improved the quality of learning outcomes . The results of the final data
processing obtained tcalculated = 4.53 and ttable = 2.00 that indicates tcalculated> ttable which
means showing an increase learning outcomes. Improved learning outcomes
calculated by the formula N-gain, where the gain obtained N-gain learning outcomes
chemistry of experiment class was 0.81 and categorized good, and control class was
0.67 and categorized middle. The writer concluded that the implementation of
cooperative teaching model the giving question and getting answer improved
students’ learning results of thermochemical at the eleventh year students of science
at state senior high school 2 Bangkinang with good category
Keywords: Cooperative Teaching Model, Giving Question and Getting Answer,
Learning Results, Thermochemical
xخصلم
gniviGتطبیق نموذج التعلیم التعاوني على نوع حصول تعلم الطلاب : (٤١٠٢)،وحیوديفیكي
المدرسة المتوسطة العالیة علىrewsnA gnitteG dna noitseuQ
.بانكینانغ2الحكومیة 
ین بقدر الفصلا البحث العینات في ھذبعددالبعدي,والقبليخطة البحثمع بحث تجریبيھذا البحث
تعلم نتائجلزیادة. الغایة ھذا البحث مراقبة1APIالحادي عشرالفصلالتجریبیة3APIالحادي عشرالفصل یعني 
gnitteG dna noitseuQ gniviGالتعلم التعاوني نموذجمن خلال تنفیذءترموكیمیافي المبحث الطلاب
التي تم الحصول علیھاالبیانات وبعد الاختبار. الاختبار وما قبلاختبار كتابي البیانات من خلالوقد تم جمع.rewsnA
rewsnA gnitteG dna noitseuQ gniviGبعد التعلم التعاوني اختبار ت. البحوث نتائج تحلیلھا باستخدام و
و ت الجدول = 35,4حصول تحلیل البیانات الأخیرة تدل على ت الحساب = مخرجات التعلم. مواصلة تحسین
وتحسب نتائج التعلمتحسین,نتائج التعلممنشعور متزایدأظھر,و تدل ذلك على  ت الحساب<ت الجدول00،2
وھو على المستوى 18،0نحوالتجریبیة الفصلفي>niaG N<مخرجات التعلمنتائج.niaG Nالصیغةعلى أساس
استنبطت الباحقة أن تطبیق نموذج التعلیم . بولو ھي على المستوى مق76،0و في الفصل الضبط نحو جید
لترقیة حصول تعلم الطلاب في المبحث rewsnA gnitteG dna noitseuQ gniviGالتعاوني على نوع 
بانكینانغ على 2الحادي عشر للعلوم الكونیة بالمدرسة المتوسطة العالیة الحكومیة الفصللطلاب ءترموكیمیا
المستوى جید
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